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Lampiran 5. Kuesioner Penelitian 
KUESIONER IUD PASCAPLASENTA 
 




No. Telp :……………………………………………………………………... 
Pendidikan Terakhir : 
 (     ) SD atau sederajat 
(     ) SMP atau sederajat 
(     ) SMA atau sederajat 
(     ) Sarjana atau diploma 
Pekerjaan : 
 (     ) Ibu rumah tangga / tidak bekerja 
 (     ) Buruh / petani 
 (     ) Pegawai Negeri / swasta  
 (     ) Wiraswasta 
 Lainnya, sebutkan………………………………………………………….. 
Pendapatan keluarga setiap bulan: 
 (     ) < Rp 2.000.000 
 (     ) Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000 
 (     ) >Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 







Pernahkah anda mendapatkan penyuluhan / konseling tentang IUD / AKDR 
(Alat kontrasepsi dalam rahim) pascaplasenta sebelumnya? 
(     ) Pernah   (     ) Tidak pernah 
Jika pernah, kapan anda mendapatkan penyuluhan / konseling tersebut? 
(     ) ≤ 6 bulan yang lalu (     ) > 6 bulan yang lalu 
Pernahkah anda menggunakan IUD pascaplasenta? 
(     ) Pernah   (     ) Tidak pernah 
 
2) Paparan Informasi 
1. Pernahkah anda mendapatkan informasi mengenai IUD 
pascaplasenta (dari media massa / internet / orang sekitar / lainnya) 
? 
(     ) Pernah   (     ) Tidak pernah 
 
3) Tingkat Pengetahuan  
Lingkarilah salah satu jawaban yang menurut anda merupakan jawaban 
yang paling benar 
1. Keluarga berencana (KB) merupakan… 
a. Upaya memperbanyak anak supaya banyak rejeki 




c. Upaya supaya tidak punya anak sama sekali 
d. Upaya mendekatkan jarak kelahiran anak  
2. Jumlah anak yang dianjurkan dalam program Keluarga berencana 
(KB) adalah… 
a. 1 anak 
b. 2 anak 
c. 3 anak 
d. 4 anak  
3. IUD / AKDR (Alat kontrasepsi dalam rahim) adalah… 
a. Kontrasepsi dengan pemotongan yang dilakukan pada saluran 
telur  
b. Kontrasepsi yang diberikan dengan cara penyuntikan hormon 
c. Kontrasepsi yang terbuat dari plastik halus dan lentur yang 
dimasukkan ke dalam rahim 
d. Batang atau kapsul yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas 
wanita  
4. IUD / AKDR yang beredar di Indonesia dilapisi oleh… 
a. Besi  
b. Seng 
c. Alumunium 




5. Pemasangan IUD / AKDR pascaplasenta dilakukan saat… 
a. Dalam waktu 10 menit setelah plasenta dilahirkan 
b. Lebih dari 10 jam setelah plasenta dilahirkan 
c. Lebih dari 10 hari setelah plasenta dilahirkan 
d. Lebih dari 10 minggu setelah plasenta dilahirkan 
6. Yang tidak boleh menggunakan IUD / AKDR adalah…  
a. Wanita dengan 2 orang anak  
b. Wanita berusia di atas 40 tahun 
c. Wanita yang baru menikah 
d. Wanita yang sedang hamil  
7. Keuntungan IUD / AKDR pascaplasenta adalah… 
a. Tidak akan menimbulkan nyeri dan perdarahan 
b. Ibu dapat melepas dan memasang alat sendiri 
c. Ibu masih bisa menyusui  
d. Mencegah terjadinya robekan rahim 
8. Keterbatasan / efek samping IUD / AKDR pascaplasenta adalah… 
a. Alat dapat keluar sendiri 
b. Mengganggu buang air kecil  
c. Hanya bekerja jangka pendek 
d. Perlu dipasang berkali-kali 
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9. Kemungkinan buruk yang mungkin terjadi pada pemasangan IUD / 
AKDR pascaplasenta adalah… 
a. Serangan jantung 
b. Diare 
c. Kanker  
d. Infeksi  
10. IUD / AKDR pascaplasenta dapat digunakan hingga… 
a. 1 tahun 
b. 2 tahun 
c. 5 tahun 
d. 10 tahun  
4) Sikap  
Berikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang menurut anda 
paling mewakili pendapat anda.  
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju  
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 





No Pernyataan  SS S KS TS STS 
1. Menurut saya, program KB (Keluarga 
berencana) wajib diikuti oleh ibu usia subur 
termasuk ibu yang baru melahirkan 
     
2. Saya percaya bahwa program KB (Keluarga 
berencana) merupakan upaya untuk 
mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas  
     
3. Saya merasa bahwa pemilihan alat kontrasepsi 
setelah melahirkan perlu direncanakan 
sebelum persalinan 
     
4. Saya merasa bahwa alat kontrasepsi yang 
paling baik digunakan oleh ibu yang baru 
melahirkan adalah IUD/AKDR (Alat 
Kontrasepsi dalam Rahim) pascaplasenta 
     
5. Saya menyadari bahwa IUD/AKDR (Alat 
Kontrasepsi dalam Rahim) pascaplasenta baik 
untuk digunakan karena tidak memengaruhi 
pemberian ASI 
     
6. Menurut saya, pemasangan IUD/AKDR (Alat 
Kontrasepsi dalam Rahim) pascaplasenta 
dibandingkan dengan jenis IUD/AKDR 
lainnya akan lebih nyaman karena dapat 
langsung dipasang setelah saya melahirkan 
plasenta 
     
7. Saya tertarik untuk menggunakan IUD/AKDR 
(Alat Kontrasepsi dalam Rahim) 
pascaplasenta karena penggunaannya yang 
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jangka panjang  
8. Saya akan merasa lebih nyaman jika 
IUD/AKDR (Alat kontrasepsi dalam Rahim) 
pascaplasenta dipasang oleh dokter atau 
bidan yang telah terlatih dalam memasang 
IUD/AKDR pascaplasenta   
     
9. Saya merasa perlu memasang IUD/AKDR 
(Alat kontrasepsi dalam rahim) pascaplasenta 
setelah melahirkan 
     
10. Saya merasa perlu untuk mengajak orang-
orang di sekitar saya untuk menggunakan 
IUD/AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim) 
pascaplasenta  
























1 0 6 36 8 40 
2 0 6 37 8 40 
3 0 4 37 6 34 
4 0 8 34 10 39 
5 0 5 39 9 40 
6 0 6 43 6 43 
7 0 8 36 8 39 
8 1 7 38 5 36 
9 0 6 45 10 43 
10 0 10 38 8 49 
11 1 4 41 5 44 
12 0 6 36 7 40 
13 0 7 39 9 44 
14 1 8 42 9 42 
15 0 7 29 9 39 
16 0 6 39 9 50 
17 0 6 38 9 35 
18 0 3 32 4 32 
19 0 3 28 9 40 
20 0 4 34 7 38 
21 0 3 30 9 39 
22 0 5 34 7 38 
23 0 6 36 8 39 
24 1 4 29 6 32 
25 0 10 36 10 38 
26 0 7 36 9 38 
27 1 5 30 10 37 
28 0 5 42 10 49 
29 1 8 30 10 40 
30 1 8 36 10 38 
31 0 6 26 9 40 
32 0 8 42 9 45 






Lampiran 7. Hasil Analisis Statistik 
Karakteristik  
usia 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
20 - 25 14 42.4 42.4 42.4 
26 - 30 6 18.2 18.2 60.6 
31 - 35 13 39.4 39.4 100.0 
Valid 








0 - 12 minggu 2 6.1 6.1 6.1 
13 - 27 minggu 16 48.5 48.5 54.5 
28 - 40 minggu 15 45.5 45.5 100.0 
Valid 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
0 14 42.4 42.4 42.4 
1 13 39.4 39.4 81.8 
2 4 12.1 12.1 93.9 
3 2 6.1 6.1 100.0 
Valid 













SD 3 9.1 9.1 9.1 
SMP 7 21.2 21.2 30.3 
SMA 19 57.6 57.6 87.9 
Sarjana/ 
Diploma 
4 12.1 12.1 100.0 
Valid 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
IRT 21 63.6 63.6 63.6 
wiraswasta 7 21.2 21.2 84.8 
PNS 
/Swasta 
4 12.1 12.1 97.0 
Lain-lain 1 3.0 3.0 100.0 
Valid 



















< Rp 2.000.000 24 72.7 72.7 72.7 
Rp 2.000.000 - Rp 
5.000.000 
8 24.2 24.2 97.0 
> Rp 10.000.000 1 3.0 3.0 100.0 
Valid 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
tidak pernah 26 78.8 78.8 78.8 
pernah 7 21.2 21.2 100.0 Valid 
Total 33 100.0 100.0  
 
 
Pretest dan posttest 
 
 
Tests of Normality 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pretest 
pengetahuan 
.156 33 .040 .948 33 .116 
Pretest sikap .154 33 .045 .971 33 .518 

















33 3 10 6.09 1.826 
Pretest sikap 33 26 45 35.79 4.709 
Posttest 
pengetahuan 
33 4 10 8.15 1.661 
Posttest sikap 33 32 50 39.97 4.261 
Valid N (listwise) 33     
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Uji tingkat pengetahuan 
 
 
Paired Samples Test 
Paired Differences 
95% Confidence 
















-2.061 1.870 .325 -2.724 -1.398 -6.331 32 .000 
 
Uji sikap 



































Analisis Variabel Perancu 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Paparan 
informasi Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
tidak pernah .196 26 .012 .945 26 .177 Selisih 
pengetahuan pernah .275 7 .118 .898 7 .320 
tidak pernah .152 26 .124 .956 26 .316 
Selisih sikap 
pernah .242 7 .200* .954 7 .766 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 






t-test for Equality of Means 
95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
 





























  -.639 10.457 .537 -1.137 1.780 -5.080 2.805 
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